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Одной из основных целей Тверского государственного технического университета 
в области качества образования является развитие информационного и 
коммуникационного обеспечения для вхождения вуза в открытое образовательное 
пространство. 
В этой связи отметим, что качество образования может быть определено как синтез 
качества условий и качества результата. Первое состоит в способности учреждения 
обеспечить такие свойства и характеристики учебного процесса (образовательные 
траектории), которые определяют соответствие (адекватность) системы образования 
принятым требованиям, нормам, государственным образовательным стандартам. Второе 
определяет оценку меры соответствия результатов ожиданиям, то есть оценку 
востребованности полученных знаний в конкретных условиях их применения для 
достижения конкретной цели и повышения качества жизни. 
Однако, при любых акцентах в определениях понятий важность и необходимость 
применения современных образовательных информационных технологий очевидна. 
В настоящем докладе представлены основные положения проекта "Разработка и 
внедрение современных технологий для управления электронными образовательными 
ресурсами учебного заведения и предоставления информационных услуг потребителям". 
Проект в настоящее время реализуется в ТГТУ. 
Цель проекта - создать автоматизированную систему управления электронными 
учебно-методическими комплексами (ЭУМК), интегрированную в учебный процесс, и 
разработать на ее основе технологическую среду для предоставления потребителям 
высококачественных информационных услуг. 
Основная область применения результатов проекта - региональная сеть 
образовательных учреждений высшего, начального и среднего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования. 
Проект направлен на сокращение разрыва (иногда значительного) между 
квалификационными требованиями, которые предъявляются со стороны рынка труда к 
выпускникам учебных заведений и сложившейся системой подготовки рабочих и 
специалистов разных уровней и звеньев. 
Проект решает важную инфраструктурную задачу – на основе современных 
информационных технологий, сетевого взаимодействия, и электронизации 
образовательного контента (учебно-методических комплексов) максимально приблизить 
профессиональные образовательные программы к потребителям. А следовательно, 
потенциально обеспечить адекватность системы образования высокой динамике 
современного образовательного пространства. 
Функциональные требования, предъявляемые к проекту, в целом соответствуют 
функциональной модели образовательной технологической системы, как она описана в 
материалах, посвященных архитектуре LTSA. Эта модель включает основные системные 
компоненты и информационные потоки (рис. 1). При ближайшем рассмотрении, очевидно, 
что для каждого из них требуется серьезная информационная поддержка. При этом 
следует подчеркнуть, что автоматически качество отдельных образовательных процедур и 
учебного процесса в целом не повышается. Для этого требуются продуманные, системные 











































Рис.1. Взаимодействие основных функциональных компонентов 
Для реализации современной образовательной инфраструктуры сформулированы 
следующие задачи 
• Создание автоматизированной системы управления образовательными 
информационными ресурсами. 
• Расширение информационной базы учебного процесса. 
• Организация системы дистанционного обучения (ДО). 
• Организация комплексной системы предоставления образовательных и 
информационных услуг. 
Работа над задачами проекта является частью университетской программы 
"Развитие информационных технологий в области образования, научной деятельности, 
финансового и административного управления ТГТУ на 2007-2010 гг."  
Ниже представлена краткая информация об основных текущих результатах. 
1. Создана, успешно поддерживается и продолжает активно расширяться лучшая в 
Твери и области и одна из лучших в Центральном регионе вузовская информационная 
система для накопления, хранения и обеспечения доступа к электронным документам 
(электронная библиотека). Более 5000 полнотекстовых электронных документов (ЭД). 
Более 3500 ЭД – трудов преподавателей и сотрудников ТГТУ. Большинство доступно в 
Интернет. Около 100 тыс. актуальных записей в электронных каталогах. Темпы роста 
количества ЭД (за последние 2 года) - в 2,5 раза ежегодно. Рост коэффициента 
книгообеспеченности по вновь поступившим документам (за последние 2 года) - в 2.5 раза. 
Основные показатели иллюстрируются рис. 2 и 3. 
2. Завершено создание специализированной базы данных ЭУМК, поступивших в 
2007, в том числе: разработана структура хранения документов, внедрена технология 
обработки и размещения УМК в БД. На конец мая 2008 г.: общее число обработанных 
ЭУМК - 301, общее число обработанных документов ЭУМК – 2148, количество кафедр, 
имеющих ЭУМК – 37. К 2012 г. планируется иметь базу данных ЭУМК для 80% 





лекса MARC-SQL для 
поддержки БД ЭУМК. Введена 
в эксплуатацию новая система 
аутентификации и авторизации. 
Постоянно совершенствуется 
технология ведения баз 
данных, что уже привело к 
снижению среднего времени 
обработки документов не менее 
чем на треть (по сравнению с 




4. Начата работа по 
организации новых источников 
комплектования, в том числе 
самостоятельной загрузке 
документов в систему их 
авторами. Предварительно 
исследовалась возможность 
организации обмена ЭУМК с 
ТГУ и их совместной 
эксплуатации. Одновременно 
продолжались работы по 
обработке и включению в БД 
электронных документов - 
аналогов материалов, изданных 
в РИЦ. 
5. Продолжена работа по 
изготовлению электронных 
учебно-методических матери-
алов для дистанционного 
обучения (обучающих курсов и 
тестов), которые обеспечивают 
обучающий контент системы e-
Learning Suite (базовой системы 
ТГТУ для ДО). К 2012 г. 












Полные тексты в Интернет
 











































































С учетом ЭД Без учета ЭД
 
Рис. 3. Общая книгообеспеченность ТГТУ (усл. 
ед.) 
щие показатели: общее количество разработанных учебных материалов - не менее 60-ти 
учебных курсов и не менее 50-ти тестов в год. Разработана программа спецкурса 
"Внедрение дистанционных технологий в учебный процесс", которая в том числе 
включает разделы по передовым методам разработки электронных учебных материалов. 
6. Начаты работы по организации производства ЭУМК на носителях информации. 
К середине 2009 г. планируем внедрить (а) технологию предпродажной подготовки ЭИР и 
(б) линию по производству CD и DVD с ЭУМК и учебными материалами других типов, 
включая расширенные курсы для дистанционного обучения. 
7. Продолжается поддержка в актуальном состоянии специализированных 
справочных баз данных: БД российских стандартов Технорматив (35000 ЭД - ГОСТ, ОСТ, 
ТУ и других стандартов), еженедельно обновляемые правовые базы данных Консультант 
Плюс и Гарант (включая местное законодательство). Разработана и внедрена система 
удаленного доступа к специализированным базам данных и системе дистанционного 
обучения. 
8. Продолжается разработка информационного и программного обеспечения 
системы ДО e-Learning Suite. Окончание работ - 2009 г. Основные подсистемы: (а) сервер, 
реализующий инновационные (адаптивные) алгоритмы обучения, (б) клиентские 
терминалы, (в) поддержка распределенной архитектуры. Разрабатываемые в настоящее 
время компоненты: мобильные версии клиентских приложений для КПК, средства 
автоматизации изготовления электронных обучающих курсов, автономная версия для 
распространения на CD/DVD дисках.  Введена в эксплуатацию, как часть системы ДО, 
подсистема контроля знаний (тестирования). 
О системе дистанционного обучения e-Learning Suite более подробно можно узнать 
в материалах об этой системе, включая доклады на текущей конференции. 
9. В рамках работ по созданию комплексной системы предоставления 
образовательных и информационных услуг разработаны типовые формы документов 
правового обеспечения коммерческого и иного использования учебных материалов, таких 
как авторских договоров и лицензионных соглашений. Осуществляется ввод в 
эксплуатацию доработанной подсистемы защиты ЭУМК. Определены основные типы 
информационных продуктов для начала реализации. Разработан и утвержден прейскурант 
на основные информационные продукты. Разработан проект технологических схем сбора, 
учета и обработки платежей за реализованные продукты и услуги. 
Таким образом, результаты проекта могут быть использованы и уже используются 
для систем поддержки образовательного процесса в учреждениях НПО, СПО и ВПО, как 
дальнейшее развитие накопленного потенциала использования современных 
информационных технологий в образовательной сфере.  
В конечном счете, выполнение проекта повышает уровень подготовки 
специалистов в соответствующих областях за счет интенсификации и непрерывности 
учебного процесса, увеличения обеспеченности обучаемых качественным 
образовательным контентом. Кроме того, расширяются возможности непрерывного 
мониторинга учебного процесса и оперативного контроля уровня знаний студентов. 
